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• Visitas guiadas en febrero por la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta 
• Talleres de sensibilización ambiental para empleados de la Administración Local 
• Nueva campaña de invierno en el Aula de Naturaleza de la Diputación de Huesca 
• Actividades en el Centro de Estudios Ambientales Ítaca de Andorra (Teruel) 
• Celebración del Día Mundial de los Humedales en la Red Natural de Aragón 
 
Tuvo lugar… 
• Presentación de una nueva publicación del Consejo de Protección de la Naturaleza. 
• Celebrada en Huesca la VII Jornada de la red Rete 21 
• La Fundación Ecología y Desarrollo participa en la nueva revista on-line “es Posible” 
• La DPH hace públicos los ganadores de la XII edición de los Premios Félix de Azara 
• Presentación en Toulouse del “Observatorio Pirenaico del Cambio Climático” 
• Seo/BirdLife celebró del Día Mundial de los Humedales en Belver de Cinca (Huesca) 
 
Actividad y compromisos EÁREA 
• 365 entidades adheridas a la EÁREA 
• 85 Compromisos para la acción EÁREA 
• El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
+ Información EÁREA 








Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
 
La EÁREA quiere ser un proyecto de todos. Este boletín quiere dar 
espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a 
la EÁREA y la Educación Ambiental en Aragón. Por ello si quieres 
compartir con todos las actividades, programas o materiales de 
educación, comunicación y sensibilización ambiental que realizáis, aquí 
tenéis un espacio para su difusión. Y muy especialmente si sois una de 
las 365 entidades adheridas a la EÁREA. ¿A qué esperas para enviar 
tus noticias para el boletín RedEÁREA nº 69, de marzo de 2010? El 
plazo termina el 25 de febrero de 2010 y se publicará en los primeros 
días de marzo. Puedes hacerlo a las direcciones postales y electrónicas 
que aparecen al final de este boletín electrónico. 
 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
 
Con la puesta en marcha de los compromisos para la acción, las 
entidades adheridas que desarrollen acciones, programas o materiales 
integrados en los objetivos y líneas de acción de la EÁREA, pueden 
utilizar el logotipo de “acción de desarrollo de la EÁREA”. Para ello 
no tienes más que solicitar que te lo enviemos en el formato que más se 
adecue a tus necesidades y lo haremos inmediatamente. Algunos 
documentos y folletos de entidades adheridas que realizan 





La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA es un plan de acción en materia de educación 
ambiental elaborado y aplicado de forma participativa, cuyo objetivo es mejorar la Educación Ambiental en 
Aragón con la participación de todos. Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de 
más de 100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que se describen los 
objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en Aragón para 14 sectores. Su aplicación 
comenzó en 2004 y cuenta con diversos instrumentos para ello: de aplicación y puesta en marcha, de 
participación, de comunicación y difusión, de apoyo al proceso y las entidades, de soporte legal y 
administrativo, de formación, etc. 365 entidades se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión 
mediante 84 compromisos para la acción. La EÁREA es promovida por el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad aragonesa en el que se han implicado numerosas 
entidades y personas y que ha servido para establecer redes y revitalizar la educación ambiental en Aragón. 




Este boletín puede leerse perfectamente en la pantalla de tu ordenador, sin necesidad de imprimirse. En el caso que 
precises imprimirlo, procura hacerlo en papel 100 % reciclado y libre de cloro y siempre a doble cara. Si tu impresora 
no tiene esa opción automática, en las opciones de impresión de Adobe Reader® o Acrobat Reader® imprime primero 
todas las páginas impares. Después vuelve a cargar el papel en la posición adecuada según tu modelo de impresora e 
imprime todas las páginas pares. También puedes usar papel ya utilizado por una cara que hayas acumulado, e 
imprimir por la cara blanca. Con cualquiera de estos sencillos gestos has reducido a la mitad tu consumo de papel, 
imprimiendo a doble cara. 
 
  




Invitación a realizar adhesiones a la EACCEL 
 
El pasado 17 de noviembre se publicó en el BOA el Decreto 200/2009, por el que se crea el Registro 
Voluntario de Entidades Adheridas a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías 
Limpias (EACCEL). Se trata de un registro público de carácter administrativo que busca identificar y 
reconocer públicamente el compromiso que han adquirido las distintas entidades en la lucha contra el 
cambio climático, de manera voluntaria y actuando más allá de las exigencias de la legislación que les 
aplica. Toda entidad interesada puede adherirse a la EACCEL a través de uno de los tres niveles de 
compromiso que contempla el Registro Voluntario. El nivel 1: Adhesión por suscripción de objetivos 
de la EACCEL, implica la muestra de reconocimiento y acuerdo con los objetivos de la EACCEL. El nivel 
2: Adhesión a través de Plan de Acción, requiere, además, la elaboración de un Plan de Acción, 
con medidas y actuaciones concretas de mitigación que supongan unas reducciones efectivas de los GEI. 
Para alcanzar el nivel 3: Adhesión como compromiso voluntario, se requiere, además de la 
elaboración de un Plan de Acción, un sistema de verificación y acreditación de esas reducciones de 
emisiones.  
 
Para solicitar la adhesión a la EACCEL e inscripción en el Registro Voluntario, las entidades deben 
dirigirse a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático (DGCACC). Los formularios e 
información sobre la documentación a presentar se pueden encontrar a través de la página web del 
Gobierno de Aragón www.aragon.es, dentro del Departamento de Medio Ambiente. Asimismo, el 
Gobierno de Aragón ha habilitado una Secretaría Técnica sin coste para las entidades, con objeto de 
prestar asistencia a cualquier entidad interesada. La Secretaría ofrecerá información, asesoría y apoyo 
en la tramitación, elaboración del Plan de Acción y contabilización de las reducciones de emisiones de 
GEI. Para contactar con este servicio: secretariaeaccel@veaqualitas.com.  
 
Más información: 
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 




El Observatorio de Medio Ambiente de Aragón (OMA) presenta su página web 
 
El Observatorio de Medio Ambiente de Aragón (OMA), formado por el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón y los agentes sociales y económicos más representativos de 
nuestra Comunidad (CREA, CEPYME, UGT y CCOO) está trabajando desde el año 2005 en la mejora 
ambiental, fundamentalmente a través de la prevención y gestión de residuos. En aras de mejorar la 
difusión de la información, se crea ahora la página web www.omaaragon.org con la intención de reflejar 
puntualmente el trabajo de esta organización. Se pretende con ella informar de la actualidad en temas 
de medio ambiente y desarrollo sostenible, acceder a la normativa y publicaciones del sector, anunciar 
las convocatorias de ayudas y subvenciones, así como realizar encuestas e introducir bases de datos 
sobre minimización de residuos y otros temas ambientales. También a través de la web se puede 
conocer qué es el OMA, cuáles son sus objetivos, sus funciones y su trayectoria hasta la fecha. 
 
Más información: 
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Acércate a La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano en febrero 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano, equipamiento de educación ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, te ofrece y acoge las siguientes 
actividades especiales durante febrero, además de las visitas y talleres habituales (consultar oferta). 
 
Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Exposición Basura Cirkus 
Autor: Olivier H’Small 
 
A partir de objetos usados, tirados, olvidados o 
recuperados, el artista Olivier H’Small crea y construye un 
universo impregnado de nostalgia. Casi cualquier envase 
puede convertirse en un esqueleto escultural. Es una 
pequeña forma de Art Brut marcada por un destino efímero. 
 
Olivier H’Small es un clown que actúa en la calle hace más 
de treinta años. Con su compañía A bout de Ficelle organiza 
giras por Francia y diversos países de Europa. Su formación 
en artes plásticas y escenografía le permite fundir su vida 
como clown y la transformación de objetos cotidianos 
reutilizándolos y convirtiéndolos en su Basura Cirkus.  
 
La exposición ha sido ya exhibida y muy bien acogida en el 
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) en 
Valsaín (Segovia) y en el Centro del Agua de Daimiel. El 
gran éxito de la muestra y la riqueza de sus personajes 
circenses se trasladan ahora a La Calle Indiscreta, en un 
homenaje a los tesoros que pueden encontrarse en la 
basura. 
Hasta el 26 de febrero 
 
Sala de Exposiciones Temporales 
 
¿Jugamos al Tangram? 
Taller Infantil con Margó Venegas 
 
Viernes 5 de febrero 
Público: de 8 a 12 años de edad 
Horario: 17.30 a 20.00 horas 
Necesario realizar reserva 
El Aula Viajera. Taller de residuos y agua 
Visita a la localidad de Biota (Zaragoza) 
 
Jueves 18 de febrero 
 
Contando Cuentos 
Cuentacuentos con Olivier H´Small. 
 
Viernes 26 de febrero 
Horario: 18,00 horas 




La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
50003 Zaragoza     Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web: www.lacalleindiscreta.es   Web: www.aragon.es 
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V Curso de monitores de horticultura ecológica a cargo de CERAI 
 
El 11 de febrero comienza en Zaragoza el V Curso de monitores en horticultura ecológica 
promovido por el proyecto ECOALMUNIA.NET y realizado por el Centro de Estudios Rurales y de 
Agricultura internacional CERAI. Las clases teóricas se impartirán en el Centro Joaquín Roncal (C/ 
San Braulio, s/n) de 19,00 a 20,30 h. los días 11 y 25 de febrero, 25 de marzo, 15 de abril, 13 de 
mayo, 3 y 17 de junio. Las prácticas se realizarán en la Granja Escuela de Monzalbarba de 9,30 a 
14,00 h. los días 27 de febrero, 27 de marzo, 17 de abril, 15 de mayo y 5 de junio. El precio de la 
matrícula es de 90 euros para los socios de CERAI y de 120 euros para los no socios. El plazo de 
inscripción termina el día 10 de febrero. 
 
Más información: 
CERAI Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional 
C/ Compromiso de Caspe, 11 pral.2 (Zaragoza) 






Tardes de cuentos en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
 
El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza 
organiza hasta junio el ciclo de cuentacuentos “Cuéntame Zaragoza: tardes de cuentos para los 
más pequeños”, con el objetivo de promover la sensibilización ambiental en los chicos y chicas de 
entre 3 y 12 años de edad. Además de las sesiones de cuentacuentos, todos los viernes por la tarde se 
contará en el Centro con el “Baúl de cuentos”, para que adultos y pequeños puedan disfrutar juntos de 




Reciclaje y reutilización de residuos en la ciudad 
 
26 de febrero 
18:30 horas 
Contaminación en los ríos de Zaragoza 
 
26 de marzo 
18:30 horas 
Biodiversidad en el entorno de la ciudad 
 




14 de mayo 
18:30 horas 
Fiesta final – Día mundial del Medio Ambiente 
 




Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza 
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Talleres de reciclaje y transformaciones domésticas 
 
Organizados por el espacio artístico “El sol sale para todos” y a cargo de las artistas Margó Venegas y 
Elisa Venegas, se ofrecen diversos talleres de reciclaje y transformaciones domésticas, talleres 
artísticos que parten de la idea de reducir el consumo, reutilizar lo que ya tenemos y reciclar nuestros 
desechos para transformarlos, de manera que, a partir de objetos económicos, ciertos conocimientos e 
imaginación, se pueden realizar muebles, objetos y ropas cercanos a pequeñas (o grandes) obras de 
arte. Hasta ahora se ha desarrollado el taller de creación y transformación de mobiliario 
alternativo y el de creación de complementos y pequeños objetos (bisutería, juegos, objetos de 
regalo…). Quedan por realizarse los siguientes talleres: 
1] Iluminando de otra manera.  
    15 al 18 de febrero de 2010, 14 horas. 
2] Trabajos de reutilización sobre diversos soportes. Ideas originales para decoración.  
    19 al 21 de abril de 2010, 10 horas. 
3] Reutilización y transformación de nuestro fondo de armario (ropa, bolsos, zapatos).  
    24 al 27 de mayo de 2010, 14 horas. 
 
Más información 
El Sol sale para todos – Taller de Margó Venegas 
C/ María Moliner 7. 50007 Zaragoza 
Web: www.margovenegas.com 
 
UGT Aragón presenta una Guía de producción + limpia para trabajadores 
 
La Secretaría de Industria, Innovación, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Aragón, a 
través de su Área de Medio Ambiente y en el marco de la OMA (Observatorio de Medio Ambiente de 
Aragón), ha publicado la Guía de Producción + Limpia para trabajadores, que presenta de forma 
breve una metodología para facilitar la identificación y la aplicación de las mejores técnicas disponibles 
(MTD), las mejores prácticas ambientales (MPA) y las tecnologías más limpias (T+L) en las industrias, 




Secretaría de Industria, Innovación, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Aragón 
Web: http://aragon.ugt.org 
 
XII Festival de las Grullas en Gallocanta 
 
La Asociación de Amigos de la Laguna de Gallocanta organiza los próximos días 5, 6 y 7 de febrero 
los actos del XII Festival de las Grullas “El viaje de vuelta”. Esta celebración se integra en la 
conmemoración del Día Internacional de los Humedales que este año tiene como lema “Cuidemos de 
nuestros humedales - Una respuesta al cambio climático”. El sábado día 6, desde las 7,00 h de la 
mañana, comienza un completo programa de excursiones guiadas para la observación de la partida de 
las grullas tanto desde el Albergue Allucant en Gallocanta como desde el Centro de Interpretación en la 
carretera de Tornos a Bello. Entre otras actividades programadas destacan la exposición “El retorno 
del renacentismo” de la pintora Heidi Hahn en la sala del Hostal de las Grullas de Tornos, la 
conferencia de Luis Tirado “La Biodiversidad en los carrizales de la Laguna” en la Sala del 
Ayuntamiento de Gallocanta, el concierto de música tradicional con el grupo Asti Queda Ixo y la 
entrega a Manuel Gómez Calzado del Premio Grullero Mayor 2010. Además, el domingo por la 
mañana se abrirá el habitual mercadillo en la plaza de Gallocanta con demostraciones de artesanos 
locales, juegos tradicionales y un vermú popular. 
Más información: 
Asociación de Amigos de la Laguna de Gallocanta 
Tel: 616 912 139 
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Actividades ambientales y de sostenibilidad en el Centro Joaquín Roncal 
 
El Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (de la Fundación CAI-ASC) acoge algunas actividades sobre 
medio ambiente y sostenibilidad a lo largo del mes de febrero. Os las reseñamos aquí conjuntamente 
 
Actividad Fechas Entidad 
 
Curso 




11, 25 y 27 de 
febrero 
25 y 27 de marzo 
15 y 17 de abril 
13 y 15 de mayo 
3, 5 y 17 de junio 
 




CERAI (Centro de 
Estudios Rurales y 
Agricultura 
Internacional) 
Tel: 976 59 97 11 
 
Curso 
Curso de formación de Voluntarios en 
Cooperación Internacional 
Inscripción previa. Plazas limitadas. 
 
 
12, 13, 19, 20, 26 





Tel: 976 57 43 30 
 
Conferencia – Mesa redonda 
A las 18,30 h. charla: ”Mi experiencia en la 
calle”, por Miguel Fuster. 
A las 19,30 h. Mesa redonda: ¿Puede la 
Responsabilidad Social Corporativa aportar 
soluciones ante la pobreza? 
 
 
16 de febrero 




Fundación CAI - ASC 
 
Presentación 




3 de febrero 







Tel: 976 39 63 86 
 
Presentación 
Programa Hogares Verdes 
 
25, 27 de enero, 
3 de febrero 








Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI- ASC) 
C/ San Braulio 5-7 50001 Zaragoza 
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Actividades sobre medio ambiente en IberCaja Zentrum de Zaragoza 
 
Ibercaja Zentrum de Zaragoza acoge estas actividades sobre medio ambiente a lo largo de los meses 
de febrero y marzo. 
 
Actividad Fechas Entidad 
 
Lunes tecnológicos 
Conservación y seguimiento de la 
biodiversidad en España 
 
Lunes 1 de febrero de 2010 
El estado actual del conocimiento de la 
biodiversidad: de lo inexplorado a lo 
desconocido 
Por Jorge M. Lobo. Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. CSIC. 
 
Lunes 8 de febrero de 2010 
Algunos secretos de la plantas raras y 
amenazadas del Pirinero central 
Por María Begoña García González. Instituto 
Pirenaico de Ecología de Jaca. CSIC. 
 
 





IberCaja Zentrum y 
Centro Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC), 
delegación en Aragón 
 
 
Con motivo de la celebración 
del año 2010 como Año 
Internacional de la 
Diversidad Biológica, 
declarado por la Asamblea 




Curso de horticultura en pequeños huertos y 
terrazas urbanas. 
 
Por: Alejandro Acero y Javier Lorén. 




Del 23 de febrero 
al 25 de marzo 
 
Martes y jueves 




IberCaja Zentrum y 
Escuela Universitaria 







C/ Joaquín Costa 13. 50001 Zaragoza 
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Visitas guiadas en febrero por la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta 
 
Desde el 29 de enero y hasta el 7 de marzo, el Centro de Interpretación de Gallocanta organiza los 
fines de semana una serie de recorridos guiados para conocer el paisaje, la flora y la fauna del 
entorno de este Espacio Protegido de la Red Natural de Aragón y disfrutar especialmente de su ave 
más emblemática, la grulla común. La presencia de esta majestuosa ave en la zona para invernar dura 
hasta el mes de marzo y su número aumenta año tras año en esta Reserva Natural. Las salidas tendrán 
lugar desde el Centro de Interpretación de la Laguna de Gallocanta (carretera de Tornos a Bello) en 
sesión de mañana (11,00 h.) y de tarde (15,30 h.) los días 29, 30, 31 de enero, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 
28 de febrero y 5, 6, 7 de marzo. Es conveniente inscribirse previamente puesto que el número de 
participantes es limitado. La actividad es gratuita, pero se necesita aportar vehículo particular para el 
traslado y se aconseja traer ropa de abrigo y prismáticos. 
 
Más información: 
Centro de Interpretación de la Laguna de Gallocanta 
Carretera de Tornos a Bello 
Tel: 978 73 40 31 
 
Oficina de la Gerencia de Desarrollo de la Comarca 
Tel: 978 73 40 78 
Web: www.naturaldearagon.com 
 
Talleres de sensibilización ambiental para empleados de la Administración Local 
 
Continúan realizándose los talleres sobre la EACCEL, Compras Verdes y Ecoauditorías 
Ambientales que el Departamento de Medio Ambiente ha puesto en marcha a través de la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático dirigidos a la Administración Local de Aragón con el 
objetivo de aumentar la conciencia sobre el impacto ambiental que se ejerce desde el trabajo cotidiano 
de los empleados públicos, así como incrementar la capacidad de actuar de forma más sostenible, 
especialmente en lo que se refiere al cambio climático como conflicto y la compra pública verde como 
oportunidad. En estos talleres se capacita a los destinatarios para trabajar en esos 3 temas y se facilita 
material divulgativo de la campaña que contiene mensajes relativos a un uso sostenible en materia de 
envases, energía, papel, agua o movilidad. Cada uno de estos talleres tiene una duración de 3 horas y 
se celebran en las entidades comarcales, que a su vez deben difundir la acción entre los Ayuntamientos 
que las integran, para que todas las entidades locales participen de esta iniciativa. Esta acción es una de 
las contempladas en la operación 49 del fondo FEDER 2007-2013 para Aragón, Mitigación y Adaptación 




Tel 976 40 50 41 
Correo-E: ereina@sodemasa.com 
 
Nueva campaña de invierno en el Aula de la Naturaleza de la Diputación de Huesca 
 
“Reproducción de la planta” es el título de la nueva Unidad Didáctica que se va a desarrollar en el 
Aula de Naturaleza del Vivero Provincial de la Diputación de Huesca desde el 1 de febrero hasta 
el 31 de marzo. La actividad se despliega en un completo programa destinado a los escolares de infantil, 
primaria, secundaria y bachillerato de la provincia. La visita a la instalación y el desarrollo de la didáctica 
tendrá una duración aproximada de dos horas (en horario de lunes a viernes y entre las 8 y las 17 
horas). Los escolares podrán conocer en profundidad cómo son, dónde viven y cómo se reproducen 
diferentes especies del mundo vegetal con abundantes actividades prácticas y visita a los invernaderos. 
Para solicitar la reserva para un grupo, el profesorado y los educadores o miembros de asociaciones 
pueden ponerse en contacto con el Aula a través del teléfono 618 052 470. Existe un fondo para ayudas 
al transporte hasta la instalación del Vivero Provincial que pueden solicitar los centros escolares y las 
asociaciones sin ánimo de lucro. 
Más información: 
Aula de Naturaleza del Vivero Provincial de la Diputación de Huesca 
Tel: 618 052 470 
Fax: 974 294 111 
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Actividades en el Centro de Estudios Ambientales Ítaca de Andorra (Teruel) 
 
El CEA Ítaca de Andorra, oferta para este mes de febrero las siguientes actividades: 
 
Actividad Fecha y hora 
 
Proyección – Coloquio 
“Chaves, la memoria expoliada” 
 
Con la participación de Daniel Orte (coproductor), José Antonio 
Benavente (arqueólogo) y un representante de Ecologistas en 
Acción de Teruel. 
 
4 de febrero a las 19,00 h. 
 
Proyección 
Documental sobre biodiversidad para celebrar el comienzo de 
2010 Año Internacional de la Biodiversidad. 
 
Presentación 
Propuestas ambientales del Ayuntamiento de Andorra 








Olga Estrada Clavería, Coordinadora del CEA ÍTACA 
Avda. de Teruel, nº 26 
44500 – Andorra (Teruel) 




Celebración del Día Mundial de los Humedales en la Red Natural de Aragón 
 
El día 2 de febrero está declarado como Día Mundial de los Humedales, efemérides promovida por la 
Convención de Ramsar, acuerdo internacional firmado en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 cuyo 
objetivo en la conservación y uso racional de los humedales. El lema de este año es “Cuidemos de 
nuestros humedales: una respuesta al cambio climático” y recoge la idea que actuar contra el 
cambio climático es hacerlo por los humedales y la biodiversidad. Para conmemorar esta fecha, el 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y la Obra Social de Ibercaja han 
organizado diversas acciones bajo el título de “Ven y conoce los singulares humedales que existen en los 
Espacios Protegidos de la Red Natural de Aragón”, que se celebrarán los días 6 y 7 de febrero. Esos días 
tendrán lugar los paseos guiados “Descubriendo las lagunas de la Cuenca de Gallocanta”, de 10,30 a 
13,30 horas y los paseos guiados “Ruta de la diversidad” en el Refugio de Fauna Silvestre de la Laguna 
de Sariñena, de 10,30 a 14,30 horas. En Sariñena también un taller de los Humedales, para niños, el 




976 40 50 41 
Lugares de encuentro:  Centro de Interpretación de la Laguna de Gallocanta (Carretera de Tornos a Bello). 










Agrupamos aquí las actividades y eventos que han tenido lugar en Aragón y no se han incluido en 
el boletín anterior, por llegar la convocatoria con poca antelación para su publicación en el boletín 
mensual correspondiente, pero que pensamos es de interés reseñar por si estimáis contactar con la 
entidad organizadora, solicitar los materiales y documentación, etc., así como por dejar constancia de la 
actividad. También se incluyen en ocasiones algunas actividades ya celebradas y reseñadas, con nuevos 
datos o informaciones adicionales a cuando se publicaron. 
 
Presentación de una nueva publicación del Consejo de Protección de la Naturaleza 
de Aragón 
 
El lunes 25 de enero se presentó en la Sala del Ámbito Cultural del Corte Inglés de Zaragoza (Pº 
Independencia, 11), el libro titulado “Por Montes y Riberas. Días de campo de un pintor 
naturalista”, del autor Santiago Osácar. Esta publicación hace la número 21 de la Serie Difusión 
que edita el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. Se trata básicamente de un 
cuaderno de campo ilustrado en el que el artista manifiesta, a través de sus dibujos, sus experiencias 
vitales en la naturaleza aragonesa a lo largo de los doce meses del año. En el transcurso de este acto, el 
naturalista Javier Blasco Zumeta, impartió la conferencia titulada “Las aves de los sotos y estepas 
Valle del Ebro”. 
 
Más información: 
Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Puerta 14, 2ª planta 





Celebrada en Huesca la VII Jornada de la red RETE 21 
 
El día 14 de enero se celebró en la sede de la Diputación Provincial de Huesca la VII Jornada RETE 
21 (la Red de Entidades Locales por la Sostenibilidad del Alto Aragón) que en esta ocasión giró en torno 
al tema de los indicadores. La jornada llevaba por título “Aplicación práctica de los indicadores de 
seguimiento de las Agendas 21” y a ella asistieron técnicos y responsables políticos de municipios y 
comarcas, así como empresas vinculadas a la participación ciudadana y a la gestión ambiental. Durante 
las sesiones de mañana y tarde hubo ponencias sobre el diseño y la implementación de los diversos 
tipos de indicadores ambientales y se analizaron experiencias de Agendas 21 de otras provincias y 
comunidades. En la página web de RETE 21 se puede obtener un extracto de las ponencias presentadas. 
 
Más información  




La Fundación Ecología y Desarrollo lanza la revista on-line “es Posible” 
 
La Fundación Ecología y Desarrollo, en colaboración con la Fundación Chandra, lanzaron el mes 
pasado el número 1 de “es Posible” (www.revistaesposible.org), que se define como “la revista de la 
gente que actúa”. Se trata de una publicación on-line de ámbito nacional cuyo objetivo es reflejar las 
acciones de empresas, administraciones públicas, ONG, medios de comunicación o ciudadanos, hacia la 
sostenibilidad cotidiana. El primer número tiene como tema central a las empresas que ya están 
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La DPH hace públicos los ganadores de la XII edición de los Premios Félix de Azara 
 
 Ya se conocen los ganadores de todas las modalidades de la XII edición de los Premios Félix de 
Azara que concede anualmente la Diputación Provincial de Huesca. Se han repartido 40.000 euros 
entre los 15 premiados y accésit de un total de 92 trabajos presentados en las diferentes categorías. El 
palmarés de esta edición ha sido el siguiente: 
 
- Galardón Félix de Azara 2009: Sociedad Hospital de Benasque 2000. 
- Premio Escolar: IES Bajo Cinca (Mequinenza) por el trabajo “Apadrina un Punto de Interés 
Geológico”. 
- Premio Medios de Comunicación: Aragón Radio y Aragón Radio 2 por el programa “El parto de las 
huertas” de Cristina Pérez y Berta García. 
- Premio Entidades sin ánimo de lucro: Asociación de mujeres, consumidores y usuarios “El Ciar” de 
Selgua por las labores de reforestación en el entorno de la ermita de San Salvador. 
- Premio Empresas: Colegio de Ingenieros Forestales por la campaña se sensibilización escolar “Que 
no te quemen”. 
- Premio Internacional de Fotografía “David Gómez Samitier”: Jake Sadhu Aboot por la imagen “Del 
infierno a la mesa”. 
- Becas de Investigación: Escuela Politécnica Superior de Huesca por el programa “Análisis de 
técnicas ópticas para la caracterización de los equipos de aplicación de abono mineral sólido”. 
- Ayudas a la Edición: Prames, s.a. por el libro “El Altoaragón desde la atalaya”. 
 
Más información: 




Presentación oficial en Toulouse del “Observatorio Pirenaico del Cambio Climático” 
 
El pasado día 14 de enero tuvo lugar en la ciudad francesa de Toulouse la presentación oficial del 
“Observatorio Pirenaico del Cambio Climático”. A propuesta de la presidencia del Departamento 
Midi-Pyrénées y en el marco del Consejo de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos esta nueva 
herramienta internacional de cooperación científica y técnica posee entre otros integrantes fundadores a 
Meteo France, la Escuela Nacional de Meteorología de Toulouse, Agua de Montpellier, la oficina Climate 
de Barcelona y el Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca. Esta jornada de presentación ha servido 
también para reunir por primera vez a su Consejo Científico, presidido por el doctor Jean Louis-Etienne y 
constituido por un grupo de expertos en ámbitos tan diferentes como la agricultura, el medio forestal, la 
meteorología, la glaciología, el turismo o la economía. El objetivo final de este organismo es reunir la 
información científica más actualizada sobre la evolución climática en el ámbito pirenaico con el fin de 






Seo/BirdLife celebró del Día Mundial de los Humedales en Belver de Cinca (Huesca) 
 
El día 2 de febrero la organización Seo/BirLife Aragón ha celebrado en el Embalse del Pas en Belver 
de Cinca (Huesca) el Día Mundial de los Humedales. El acto tuvo lugar a partir de las 11,00 h. en la 
Finca San Miguel, en el km 11 de la carretera A-1241, entre Zaidín y Tamarite. Intervinieron Ramón 
Martí (Coordinador Territorial de SEO/BirdLife), el Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, 
Alfredo Boné y Manel Raventós (Propietario de la Finca San Miguel). Durante el acto hubo una 
presentación de la jornada a los medios de comunicación, se realizó una visita guiada por el entorno del 
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Actividad y compromisos EÁREA 
365 entidades adheridas a la EÁREA 
Hay 365 entidades adheridas a la EÁREA que han presentado su solicitud en el Registro de Entidades 
Adheridas a la EÁREA y han sido admitidas en él. Las últimas adhesiones dadas de alta fueron las 
siguientes: 
 
Nº Fecha Entidad 
362 22/12/2009 Asociación Comerciantes Conde Aranda-Portillo 
363 22/12/2009 Plataforma AGUILAR NATURAL 
364  AFAMMER Sariñena-Monegros 
365 21/01/2010 NÓMADAS Educación y Gestión Ambiental, S.C. 
 
85 Compromisos para la acción EÁREA 
 
Se han formulado 85 compromisos para la acción. En la página WEB de la EÁREA podéis encontrar 
todos los compromisos para la acción, agrupados por sectores y con su desarrollo completo. Entre los 
últimos compromisos podemos citar los siguientes: 
 
• Actividades para un planeta verde. ASDE-Scouts de Aragón. 
• Creación del Aula de Naturaleza CREVI en el entorno de la Laguna del Cañizar, en Villarquemado 
(Teruel). Asociación Cultural Caradria. 
• Consumo responsable, ecológico y social. Unión de Consumidores de Aragón. 
 
Además otros se encuentran en periodo de revisión y publicación estos días.  
 
Sector Nº 
Administración pública autonómica 15 
Administración pública local, comarcal y provincial 44 
ONG, asociaciones y fundaciones específicas de defensa ambiental 9 
Asociaciones ciudadanas, ONG y fundaciones no específicas de defensa ambiental 5 
Educación 1 
Empresas, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos y medios de comunicación 2 
Empresas y profesionales de la educación ambiental 6 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
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El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
 
Animaos a elaborar nuevos compromisos para la acción. Son la plasmación práctica de los objetivos y 
líneas de acción de la EÁREA. Para cualquier duda, poneos en contacto con el Servicio de Asesoría en 
Compromisos para la Acción. 
Más información: 
Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental.  
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM (contacto: Jesús de la Osa / Patricia Eito) 
C/ Conde de Aranda 68, 7º - 50003 Zaragoza 
Tel 976 28 45 68 - Fax 976 44 3 32 
Email: earea@ceam.net 
+ Información EÁREA 
 
Puedes encontrar más información sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
en la página Web del Gobierno de Aragón <http://www.aragon.es>, accediendo al “Departamento de 
Medio Ambiente”, desde ahí a “Educación Ambiental” y por último a “EÁREA”. Para cualquier duda, 
sugerencia  o petición de información puedes dirigirte a esta dirección electrónica: <earea@aragon.es>. 
Boletines anteriores, en formato pdf, en esa misma dirección. También puedes ponerte en contacto en la 
siguiente dirección postal y en los siguientes teléfonos y fax. Muchas gracias a todos y todas por 
vuestra atención y lectura del boletín. 
 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edificio Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 
50071 Zaragoza 
Tel 976 71 45 42 





Este boletín contiene información de interés sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA y las entidades adheridas. Para 
cualquier problema de recepción o para cualquier cuestión relacionada con el envío y recepción contacte con nosotros en earea@aragon.es. 
Agradecemos a todas las personas y entidades que han proporcionado noticias para el boletín su apoyo a la EÁREA. Zaragoza, febrero de 
2010.  
 
El Departamento de Medio Ambiente garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal y manifiesta su 
compromiso de cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE nº 298, de 14 /12/1999). En el caso de que usted no sea destinatario de este mensaje, agradeceremos lo 
comunique al remitente. 
 
 
 
 
